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The authors regret that the afﬁliation ‘o’ for Giuseppe Gobbi is incorrect. The correct afﬁliation is:
Child Neuropsychiatry Unit – IRCCS Institute of Neurological Sciences of Bologna, Bellaria Hospital, Bologna, Italy
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.
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